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ABSTRAK 
2018. Selfia Ermawati. Pengantar karya Tugas Akhir ini Berjudul Perancangan Produk Batik 
Bayat Sebagai Cinderamata Wisata. Latar belakang proyek Tugas Akhir  ini adalah 
banyaknya peminat produk cinderamata batik khas Bayat namun pengrajin tidak mampu 
untuk memenuhinya. Serta diharapkan hasil perancangan ini menambah keanekaragaman 
produk cinderamata khas Bayat dan dapat sebagai sumbangan ide kepada para pengrajin batik 
di Bayat untuk melihat potensi lokal yang dapat diangkat menjadi produk cinderamata. 
Metode yang dipakai yaitu metode desain dengan melewati 3 tahap yakni metode 
perancangan, konsep dan visualisasi. Untuk metode perancangan melewati tahap Analisis 
permasalahan, Strategi pemecahan masalah, Pengumpulan data, Uji coba, dan menentukan 
Gagasan awal perancangan. Konsep meliputi landasan pemikiran untuk perancangan desain 
tugas akhir. Visualisasi yakni tahap memvisualkan konsep rencana perancangan yang sudah 
ditulis dalam proses perancangan. Hasil perancangan tugas akhir ini menghasilkan lima 
produk cinderamata batik dengan sumber ide “Genthong Sinaga” salah satu icon Objek 
wisata religi makam Pandanaran Bayat dengan penggambaran dekoratif. Teknik yang 
digunakan dalam perancangan ini adalah batik tulis. Teknik pewarnaan tutup celup 
menggunakan zat pewarna alam dengan bahan baku dari Kliko Mahoni. Bahan menggunakan 
kain primissima, sutera dan tenun karena memiliki sifat mudah menyerap warna dan keringat 
sehingga cocok digunakan untuk pewarnaan alam dan diaplikasikan pakaian. 
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